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即ち，B2星が獲光永素線を有つ割合が最も多く，多分5乃至6星のうち1星の割合が眞
に近いだろう・
　うる一般に四光B星の銀河位置は必ずしも簡軍に曹遙のB星と同じでな）・・普通のB
星（殊にBO－B5の輝星）は所謂。地方星置「に集り，太陽に比較的近く，銀河への傾斜
は約15。であって，7・25－8・25級の星に至って此の傾向が清える．Be星では，5．26以上
や5．26－6．25級の星に可なり此の傾向があるが，6．26　一7．25及7．26－8・25級の星には
地方星團の影響は少い．結局，Be星は比較的遠方の星らし）・・光電差は約1級である．
　Be星は，銀纒にも特異な分布があって，多分1⑪乃至12ケ所ばかり特に多く集結す
る地方がある・其の或るものは比較的太陽に近いけれど，他は遠くて，銀河星雲中に
ある・例へば銀纏250。のあたりは一例であるが，此所では13・5級以下の微光星（殊に
16級星）の集結が著しい．叉，ペルセの二重星團附近も同様の傾向がある・微光セブア
イド金星もBe星と相似の分布を示すが，之等は主として雄町星の分布による現象だ
ろう・〔A．S．？．266〕
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米國に新天女蔓
　来國Ohl・州Springtie王d市Wittenburg　C・11egeに，　Edgar　Weaver氏（同州Br・・kville
市在住）の寄附で新天丈ii謹が1931年六月3日に建設された・垂長はH・G・Ha・p敏授
主な器械はL10吋i屈折機（玉はLundin作，マウンテングは　SeUew＆Towner）　と，
7．5糎のGaertner製子午儀である・　目的は天龍學の教育と放鷹とである・　〔P・A・
（1933　Api：）；　A．　S．　1）．　Lt66）
エルキン博士逝く
　前開1ル大學天文絶群W・LElkin博士は去五月29日米國COnnecticut州New　Haven
市で78歳で逓糊した．同氏は1910年まで，ヘリオメ1タで視差恒星の襯測をしたので
有名であった，
木村榮博士の外遊
　水澤（岩手縣）緯度槻測所長木村榮博士は，緯度観測事業親察のため，去六月紳戸出
帆の熟田丸で濠州を訪問せられ，ブリスペイン，シドニ1，ヵンベラ，メルボン，ア
　ヂレイドの各市で大漱迎を受けられ，其の間，カンベラの新天文皇と，アヂレイド
の緯度観測所（水澤の10糎天頂儀を貸耕し，昨年から観測が開始された所）とを訪はれ，
八，月24日，同じ熟田丸で早戸へ蹄着されたが，更に」又，九月16日，早戸th　・iらモンテビ
デオ丸にて南阿南米の諸天野墓を訪問のため出帆された．多分北米合衆國を経て，
來年初蹄馴せられる筈．（本誌151號口糟窩眞を見られよ・）
ビゲロ1女史來朝
　米國Massachusetts州Northampton市のSlnith女子大學天丈垂長Mlss　IL　Bigelow
女史は一ケ年の休暇を利用し，世界漫遊の途，去る九刀20日Empress　of　Canadaで横
濱に來着．各地訪問の後庭28日入洛，＋月5日神戸からEmpres・f　Asiaで上海へ向
け出帆された・京都では花山天文塁を訪問された．
満洲國の中央観測班
　滞洲國新京の南にある歓喜嶺に於ける圖根鮎槻測所では東京天文壼の橋元，宮地
辻技師其他が陸軍の陸地測量部の依頼をうけて地圖製作に重要な圖撫占の緯度輕嵐
方位角などの精密なる襯測に工事した・この項類所は満洲の廣漠たる亭原の中に孤立
し，匪賊も出るので，鐵條綱を緯らされ歩哨数名に守られてみる技師等は，危瞼に曝
されつs：精密な結果を得ることに成功の由・
